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CONTRACTING UNIT 
Commissioning track 
construction and mainte-
nance work and traffic 
control services  
lililil Of lltII})i)It. 1)011! iii IiiiIaiiil aIIiI 
iil 	ilit 	iiili'ii!!l ioiiil tftIl.I)i)Il 	'\ 	li'ii!. 
RI-IK is in cliarge 	 rid 
iliviIojiiiig IIII 	Idi1 iii't 	iiiL. 0' Ii'SjWl0'il)li' fot 
lur saftiv of rail traffic 	iiid providc 	a 
(i)tui1)rtil I\i' 11 	11511011 nrtwor'k fur iir 
idil\\ a\ (i)Iil}Oititi'5. 
: 	 :  
SAFETY UNIT 
Safety regulations for rail 
transport, health and training 
requirements for rail trans-
port operators, ticket control 
I ' 
TECHNICAL UNIT 
Standards and safety 
requirements for 
rolling stock, track and 
associated equipment  
- 1 
RHK takes into account lie 
I latiSpoll al ou Ii(i'iIs of iIl(IIiSl Iv auiil (0111111 rice - 
tuli1 Ilie 11(1(1 liii  1)111 ) 10 	ItitlIsliOrl 	till)1 ())(t' 	lis 
iii 1101 hiiui'i %\iII) Ilie jititiiiics UI stisttiiiuihle 
 de  i'loIallclII. Ii is iI(vrl41)iIug Ilie tiiI tietvotk 
101 iuuleititiliolitul Itaflic as tu Lev litik I)elweeli 
east alli1 w'rst. 
RHK works actively to influence  
iSSlt(', iIiui 	i I fri 	litiltutulls lltliisjiult lO)Iii\ thu1 
Irtiius;iiirt luuflasi riucluiri.  
REALESTATEUNIT 	 - 
Acquisition and management 
of real estate, zoning and 
environmental issues 
- 
I' 	T'-;-4 	 . 
FINANCE UNIT 
Financial and general 
administration for RHK 
0 
The Finnish Rail 
Administration 
is responsible for 
Finland's rail network 
fl-lE FINJNIISI-I RAIL  'Elit' 	I'itutiisli 	flail 	\tIiiiiiiiii'iiiitti 	\\a'-'('i 	ti) 	tO retain 	itu' tuttutiui.iut1iu1g 
(FI-II() 	IS 	c1'v'IL (tt 	ii'at'L 	l)iuil(litug 	alit1 	tlllillteTitti('(' 	atiti 	
niltet' nilit'nul 	duiiie. 	uundeu' 	tt1e 
attiiiittistiaiioti 	vIit'tt ilie t'aiIWaV sl'Vite' ut1teralor (\ fl) heeatne a joint- 
SERVIcE 1DEP1ART'N1EF\j'T' PRESCRIBED 
.4t()('k 	('OI 1II)iitIV. 	hit' 	t't'eatittli 	of 	RI 1k 	is 	al-u 	a 	step 	iii 	ilie 	pi't't's 	itt 
BY THE RAILWAY NETWORK ACT  . 
Iji'liiaii1 	rail 	trailslnirt 	tilit) 	lille with 	lilt' 	l't't1tiil'ttli 	tit 	of 	I.E 	dii'eeiives. 
THAT IS SIJBORIJINA'IE 'TO THE 'Fluty-,e 	state 	tilat 	iiuh'asri'iuettiu'e 	inaivageitit'iui 	aio1 	its 	f °ivauu(ituz 	titlist 	he 
MIN4ISTRY OF TRANSPORT AND  Se1)at'tlte(i 	fu'ttut 	rail 	traffit' 	t>It('i'atiutts. 
COMML._JNICATIONS. RHK IS IN A key oltje('ti\t' lOts Itt'eii 
to cit -ate a clearer divisuotu hetween I 'alls- 
jtott 	(tltei'atiOtls 	alit! 	titt' 	utiaitltt -'uiati('t' 	iil(l 	Iniiltlitia 	of 	titt' 	tail 	iietvoi'k. 
CHARGE OF MAINTAINING AND 
Ilie 	iuitt'lltitttl 	i. 	thai 	tt'atls1ntrt 	oJ)t'raiitttis 	will 	Itt 	huatolleti 	hv 	a 	eon!- 
DEVELOPING THE RAIL NETWORK  . 
iii ilie same way as ilie slate nuts iis oilier hiiistn 	ses that tt1terate 
AND IS RESPONSIBLE FOR THE iii 	a 	t'utiipetilive 	helt!, 	auth 	tilat 	tin' 	hiatt' 	should 	itt' 	t'es1atie',ihle 	for' ilie 
SAFETY OF RAIL TRANSPORT. RHK tail nt'iwou'k as it is lur ut lien 	t'aiis1iut'i 	iieiwtti'ks. 
ADMINISTERS THE RAIL NETWORK  Ih' 	sejtiut'!ttiOIl 	ui 	ti'aui'jotu'i 	ctl)et'alittul. 	
ahti 	ttih'astnttt'iiii'e 	iii 	tu 	ige - 
itieuti 	ill 	tuuaIt' it 	1 	tssil)le itu 	ilie lung ientuu 	hit tti'gatitzt' 	It('tl ( 'ollIi )eiitiun 
AND ITS EQI.JIPN1EN'T, STRLJC'T'I.JRES 
fur 	rail 	tralusjtuu't 	ut 	I'uttlanth. 	It 	will 	also 	iti'iut 	it't'aier ujtetniess 	aitout 
. 	
•0 AND LAND. THE FINNISH RAIL  
IC\t'Is (tf 	Stitit' st,t1t1tttti 	ititI 	\\lll 	futt't hiti' ilie 	ttuiplettuentaiiuti 	ttl 	fi'ee trade 
ADMINISTRATION STARTED Ieisiaiiuui. 
OPERATIONS ON I JULY 1995. 
PARLIAMENT DECIDES ON FINANCING FOR INFRASTRUC- 
TURE MANAGEMENT  
'Ilie Railway \eiwot'k Ari  stiltuilates  that ilo' stale owns tItt' rail tuetwurk 
uil its et1ii!puiierlt and laud. and I hal the statt- shall tnaituiaiuu ilie tail 
network, and is rt's1iutusihle htr rt'1tlaeetiueuit work and ilie t'ttuislnuttIiuti 
 tf  new lilies. The I'iuuttisii Rail Adtiuitiistu'aiitin has t'espotisiltiiiiv lot' all 
these tasks. Pau'liaiutt'iit tIt't'ities on titt' level of i'itiatieing lut' iiifi'astt'uirture 
 management as pall of the annual state  httdget. HI 1k t'Iuarges n'atusport 
 operators a  fet' for lise of ilie rail network. 
'Ilie htutiiIi Rail Aduuiiuuistt'atiuiu olttaitis Its i't'suitt't't's fur itifra- 
I 
 mtiatuitgenut'tut anti operating ex1tt'tlses ft'tttn thit' state huttiget 
nnl Ironi ttthit -t' ottt't'es sut'lt a i i'at'k lees alit1 rental unI ui hei' iiit'nnie, 
l'hii' l"itinisli Rail Atltninislt'ation hin's in services lut' track t'utist titel lott 
titt! tnaintetuatit't'. real estate tiianagt'tnent nnhtrali'it'eunli'ol. iitt'lttditti 
 hoiti \  R-( nt'pttt'at iou t'otii tattles. 
'Ilie niitiiuuial anttila1 u'eqtiii'etuuelit lur rail iith'asinuut'iuu'e uuiatiagelueltt is 
 alttttui l"l\l 	ltilliuuu, which was tiìt' attlt)IItit used itt it(ttli i  Q9- atid 1995. 
lr\  
T l TA V r c IA II Al 
»1 
RAILADMINISTRATION BOARD 
DIRECTS AND OVERSEES OPERATIONS  
'lut' 	tiiitie llaIiIIg tu ilie l"iiiiiili Rail \tltiiiiiiii'tiioii 	taIes 	hill iI 
ll lk 	('l'aIiuIIs 	hliih! III' (liI'e('it'(l lIl(l u\('l'.t'eli lIV thl(' Rail Ahitiiiii 
tItti()I1 l3ttartl. liitli i Zt})1)OiIIt('(l hv ilie (uiiiiril ui 1lIe. Its ti L 
iIl('lll(l(' (le('i(lilIg uti g('IIeIal ou-IaiiIlg f)Ohi(ies luT RI 1k illitI Oli s('l\i 
ahti operative guils. 'Ilie hoard also iiiakes prul  sals fur ilie getlrr 
(lt'\e101)III('llt ui  ul)eraiiuIIS  alHI relating III dii llahhi('. ilTit I iitiiie tila 
l)liTls iitl JJOlie\ Iie('jsiutis that illect ilit' luijit Il. tito In, I nr HIr:i I I H 
ihit' rail iit'ivoik and i lie orgaltizal jolt of raFFle etuil i 
	
fIie (ntiitiI ui 	lait' appointed hit' iiis, tai! aditi H 	IH I 	I 
tItt I ) jntie 1  qq.)  Ilie iiietiiherr, of the ltanl are Ossi \iciniiiiinik L 
 iiiI'cs  chief (lii'ecior. as ehiairinaii. anti chief eli!iiieer Rita Piittiiti n 
itttiii Ilie \Iiniit 	o I 1 ati1tort anti (olllllitliiictll bus as vitt' chaiiuit; 
[he othiet' uuleuuiltt'rs ate \ltiterials lanagt'r \laijiva ktikkuiiiiiki liuni 
ieiriirti l'il)rt'», ( )\. u'e)ue't'u1iiilg ilo' itst't's itt l'ail\vav s('u\ice": I l('IlIi 
Iuiitiiio'ui, \tiuiairig l)iu' tIto' of' \I litl. i piet iIiiu, \11 -Ui't_tii1t Ltd: 
 ahti  track tilgilleet' lapio Pehtohitika, lilt'  i' ( 'l ) l'tselilativl' IttI' RI 11cr-
sutiiitI. ilie hotiu'd itieiiihers tt'l'tii of ttffici' ItIsis iitiiil the t'uid ttl i  Q' 
LEAN, EFFECTIVE ORGANIZATION  
I/H ijiiiiifii'I 	/ Il/i liii! Ii/iiiiiii.c/ite/iii 
Bo((f'(f: IIt1!'/(/IIU Aukkuiiu,k, (flout. Ic/i H 
J?,ia /'iji'u,u',,. lieu/i l',ituut -'ii (i''tii 
left). ()c.n \ 1('f/H////(////t7) (I/Hi it//I/H 
/eI!o/iulo. 
lut' operal Tolls tu ihit' h'iiiuisli Rul Adllilhitslrallttli tilt' lii'atli'il hv 	lit' t'hu'I (hlittlut. 	loi 	n'slIote_ 
sihhe lut' Ilie 1"iuttiee I nit and five other litiits: Huaitg 	( oultractiuig, 	ait'lv. Tee liiiical and Real 
Estate. A total of 	peopit' work iii tile office aio1 a fiut'lhei' 33 eiui1dovees tile engaged itu liektI 
t'oiiti'ul aelivilies. for vhuichi RI 1k has res1utnsihihiiv aci'ttrtliii lo lit' Ticket Inspection Law.  
RUKs I'uivahlcc [itu 	hiahl(lles Ilie departuitehils htuaiii'ial and general aduliiuuislraliuti. It s 
respoiisihlt' lot' 	o'isonw'l. Ittiatojal ilialleis ihtchtldihit. hiiul1t'i 	IlahIiuhiL. 	111(1 0111(1' sVli'itn tilit1 
 services. 
The Huaietn I 	iii iliehids lo 	tie t'lttliti 	to litlil-poil 1k 	111(1 (le\i'lupittr ht' lai1 ittiwork. 
Projet'i sitt\evs awl tlevt'lttpnieut slratcgle.s anti Jirugt'tiiiititt's all Ia'lutig lo hii.s iillil5 work ,\1aiiei 
 relating to tile  (med rotth' lo iahiti, fui' example. are Ilie responsihiliiv of Ilie Hraiegv t iiI. 
trat'k t'uiistriui'i iou ahti tutu iit'tiance work is lilt' lttisiiicss tti ' ilmi' (:ohimrtili12 
 Limit. It looks tiller  hulit ilie cittlitiiissioiitig aili1 ilie itisltet'titttl of this work, lite unit Is alsit 
respollsihie for devehopitig anti tuitittilo tiling I itillic tool iii I'I\ iHs aio I lra\\ 112 tI  I it 	It 
progranimmie fot' time next few veal-. 
Tht' stiFt'iv of railway traffic is I lit 1(51  toitsihihit Y uI hitti tIlit' Ht II 	I 	iii a till 11tt' heitti 	tal I liii: 
afetv t'egitiaiitttis and pi'oceditres aIt'et'Iing railway lt'alhic heltitig lo the 	afetv I ttil 	tia 
I'esjuolisihihitv. attd it also regulates I lie hlt'ttIl Ii and I rtiiiiitig retlulit'ettlt'tils  lur Tail pet'soiittt'l 
The het'hinit'tih I liii. For its pat'i. is respotisiltle htr hit' safety of' toiling slot'k atuti lie llttI ttitd 
 its  eqniptuient. lut tumiil seis i hit' sttihititit'(hs loi' rtuhhihig slttt'k tethttiuitgv thu1 Ito' I hat of I lie ii'atI 
atid e(mtipmnemtl. ii iutakt's type apitrovais tinti cat'ries (till  ilishtedlitttis.  'Flue nol also lta rt's1tttusihil-
it\ loi' stii't'l\ issitts reitmtitig Itt elt'crt'ottiet'lianit's tilit I lot' t1iltilii\ issues. 
Ilie Real Estate I nil handles tile at't1utisition, titinntlistt'tiliott titid letlsittO  of iit'ul tts'.cl-. tilit1 
tilatters relaliug tu zoiuitug and titt' envit'ttuuum'tll , 	hilt' tilt il is ut''pi ttsthli' fr 	tito I I Ittlistil iiis. 
ptmrt'Iittsiitg. tilit1 ItO httttkttig slttlt'uteitts out zottiug 	t1ostik, 
. 
Chief Director' 
Review  
\\ 	ik iii 11w hew 	I(I)ali IHIlI ha- 	i 1)11 II a LUU(I 	Iiiti. iii line \Vii Ii till 
tasks aiti goals laid down iii 	notis laws aud sittitie. (hit maul ta,k is 
il) hitlIIiiiIIsi(i ilie titaiiittiiaiiie awl (it v loiniletil nI'  titt itu1 i 	iwork anti 
lo etisilne die sa let ni I iilwav i raffle. 'i'Iinutigh ilii' we wtn'k ln 111i1)t'OVe 
ilie o)eratirig ('OIi(liiiOIIs tI1(I eotii1tetitive eIIie!eIl('v of i'atlwav iI'ttIIsj(nI't. 
\Iilnutigli ilie iiiti,isli Ituil ,\cIiiiituiii'aIioti i. a guv('r'ruIItenl 
(le1)at'tTtteIlt. it stil! has good n'ason to talk ui' ('ristI)IuteI' '(latiolis. Iis 
('nsiOIuleI's HIC ilie eoiiij)alhies WIio teIttit' Oli ili( rail network. Titt' ti'd' 
 ((I  ilit'se iI'aIisIo)T't  sI'i'Vi('t' tt1iei'tilots. ahtI 1111 ellatiges lilev tintlergo.  1111151 
III t't'ti a till important luotot' tlit'et'iitig ilie Oi)(l'uIiiOIls  >I 11w Innl iii 
 eliai'ge  of ilie iaii tietwot'k. ill tt(l(luilOII it) ZCIh('l'ilI 1I'atIsIu)t't 1tolit'v. lii
 tins  (mflt( j()fl  it is net'essaI' to \veiglh till ((II ilie omie liatil ilie p1'fniT1 
 ((I  passetigeh' his OpJ)Os'(l lo freight ti'uillie. aio1 ott Ilie oilier hariti ilie 
 needs  ol imiterilalioltal arid tioritestie trallu'. 
OUTDATED RAIL NETWORK NEEDS 
MODERN IZATION AND EXTRA CAPACITY  
Iodav' tail network ulties 111)1 i'rve tItt' tieed of hail transport t well a 
ii tottlil, 'Iwo mail! proldeins exisi. Firstly, ilie rail network ohI: ititist 
of it wui, Intill in ilie l%Os and i ui hiee(l (Il ei'iotIs repair. The 35() 
 kiloinetres  of ir'at'k thai have sorin &urii of trailir t' slnjt'ijon art' eh'ai' 
THE FIRST YEAR OF OPERATIONS FOR 
THE FINNISH RAIL ADMINISTRATION 
HAS BEEN EXTREMELY BUSY.  
ALTHOUGH THE DEPARTMENT 
OFFICIALLY STARTED ITS WORK ON I 
JULY 1995, IT IS REASONABLE TO 
SPEAK OF A COMPLETE YEAR OF 
OPERATIONS. JUST GETTING STARTED 
REQUIRED EXTENSIVE PREPARATIONS 
AND MEASURES ESSENTIAL TO 
ENSURE THE UNINTERRUPTED WORK 
OF INFRASTRUCTURE MANAGEMENT. 
AIIAI 
 
I 	I'VAL'I— c 
Of tIlls ii>>>I. III>I inure restri(tiuiIs aIe iiaviiiu t>> h> 
ill I i III, I iIII>. 
The (>t tier major prol>ieni is tiemonsl rate(l lIV I hr' 
 hultieiie(ks  in (ellaill places in ilie network — iiisiiflicieiii 
 rapacity,  lhi is paiiicnlarlv evident iii south-east Finland
 aii>l  on the majr lilies ruinhing west and iioiili it'oiii Ilelsitiki.
Renio'iiig these pt'otlntlls is a key area 1(11 the operations 
of the Fiiiiiisli Hail \dininistratiun lo lerriizin fln track 
will redtu' the iiiitnhei' ni speed atid axle weight resiricli>_>ns. 
 Building extra tracks  wiii liiliove hOttleIie('k. lugel li>'i  these
 ilicastirs's  will houst tile conlpetilive posilioli of export
 ili>hListri>'s aihil tiet1> (leveiol) pitidic  transport tiiit Opei'ales 011 
ilie l>iiii>'il>les  of s(islaiiiil>le development. 
FINANCES MUST BE SUFFICIENT 
AND USED EFFICIENTLY 
t>gl'aclinth1erail rieiwork andmaintaiiiingits value require.s 
lillailcilIg at the level of at least FI\i 2000 itiillioti aiiiivallv. 
 Although with  lii>» ('011111 ivs e>'onoinv iii iis ciirrenl state the 
lU'oSPe('l5  are il(>l luo hi'i2lit. it is reasonable lo hope that 
 slifficienl  support will he buitid fur this level of fiiiaiiiiig. 
\\ hen talking ui sliIlici>'iit fiiianciiig. it is also iie>'>'ssarv 
 to talk of how to get the  lunds availalde lo go further, 
largeillig work ae('uralelv is tiatiirilIv of prilhiarv 
illlportanee. ali>1 so s earrvillg out work '('olioiili('allv in as 
large projects 11.5 possible. tt is also esseilt ial thai as tiiiudi 
 work as possible is carried out iii an  enviroiiineiil ui free
 coilipetiliult.  This will make it possible to obtain ilie right
price iii>l piolnute the iiltiovatioii that keeps cosls iiii>ler 
 ('ont  roI 
I'inlaiol iieeds tail lrai>s1mrt tilat is e Uec live and efficient. 
Rail transport for its  P1rl  needs an efli('ieuit and e flective 
 rail  iieiwoi'k. The l'iiiiiish Rail Adnunistraliuns (lh)jc>'tive is a
rail network diai serves ilie whole ui society ill>> I itiatilies the 
standards  re(Inire(l  by nioderii. progressive tail lralispurl. 
( 'I,i°>j . I)irector 
()csi .\ ,i,,i,,>,,,,/Jo  
[-I 
Age of rail network superstructure 
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Traffi c 
Rail infrastructure management 
determined by traffic needs  
	
DcDNIESTIC 4j'SJLD 	Ilie 	leiIliuit(I 1(11  Iiah1'I)UiI  Iii1. a iiI1tjffl 	Iti(I i'1iiiititI iiiilti'iii€. Hill! ilieii  1)11)11- 
rR.AFFlc 	itilltietire nil 	lie (I \eIuIiilWlii ut' jail 	iuI 	tuttu 	ilie I izei gi'(lli 	ut guuds 
}EQ1JlREN1E\jrS DETERfr1INJE 	llililS1)()ii, 111(1 iIii, (!ijiIl1('' 	
I!I( ii"iili 	iItttlSIJUil('(I liV Hl!. 
iii iIeveliijinieiii 	in iltililitliutlal trade 	(,i1)\iIi il II(illjliitl fuI li(i2I1! trails- 
THE PRIORITIES FOR  
iiitl Fiilluil(IS((OIl()ill\. ilituiili ltllt1)Oi'1 	jiii I" illjliIiI\ Ill it1it'iiliiiiiHI 	lil(I 	iiil 
MAINTAINING AND 	 . . 	 . 	 . 	 -' 	 * aiid 'lUlal  P-"' 	am1 imi 	tiiitnis h 	sit trade. I lie hiiue.t eliali2e, iii traffic 
DEVELOPING THE RAIL itiditsi i'. . 	 tIo 	ihI I tt (Htis((l Ii 	It ll(tw oF muds 
NEORK. 	 heiwceii liiilaiid iiiiI Ruissit and l)y  I"- 
RAIL INFRASTRUCTURE  FREIGHTTRANSPORT FOR IN
- 
DUSTRYAND COMMERCE 
MANAGEMENT CREATES THE  
\i  t1ltItilllell1uill\()iIkrail\i\It)nl)Inv. 
CONDIrIONS NECESSARY \I  Iltitilid. u1)ei'tie-. nit ilie IimlIlisIl ta1e  
FR EFFICIENT AND lLiII tieiuik. I)iiriiig I 	\I I hullet! 
CONIPErITIVE RAIL I iails1)u!Ietl ll('HtI\ -to tiuilliomi luillies ut 
rR.ANSPOR1. 	\\Ili Ii \\H5 2 
tel limIt muluit tIiiiu 
ii i -)O -i. I)uullesti( imallit tttultiute4l liii 
22 nullliumi tutIiie. Iiiiernaiiuual traiNs tuFt  
I itiallet I u\(m 1 muuhun I tiiitie. lut si Ut 
\\lIi(Ii. nearI 1 ( i tillit nu it iiiIl,. \\H' tu-il-
lie to the east. Flueme wile -f nillilt tu toiumies 
 ui  tman-uI tiallie.  
Ilie iiv nuatemials lur ilie luIei. itietal 
emilia1 iie\\ trailil rtnitu-. I lie mai I mail 
IiiiI Itetveemi Iiiil ^ tiicl amid IIii -'ii i i ill 
tliittm.umrlt tItt \aiuiIki1i antler (niSsing. 
IMPROVEMENTS IN PASSENGER 
TRANSPORT LINKS 
liaiuls ucoiini tt a iI ttiitI (iU'/ (tt 
gel junrmmes iuitde I>\ IhhtIhh1r Irauls1tuit 
tIlat arc uver 7T kiIomneIue in leilgtlu. 
Dnrimim 1 	nu ne ian 1 1 iiuihliuu mug- 
distance 	Iurile\ . s 	eie mivade hv ad, an 
utittej-ist' ut  3%  Itu tlut' 	iviolus Vial. 
Ilie j issemlger mail il twuik titdav np-
IhI 15  liuilatitIs tt'iittial slItleitlie. 
AUAI I TMTAVIc 

Infrastructure 
 __  management 
/ 
H 
-i 
Effective infrastructure management 
promotes rail transport operations  
RAJL INFRASTRIJCTURE MANAGEMENT TIn 	 n1)eraliiiin 	h 	tIit 	Fiiiii'ii iZ!l((i 	dli 	antniinI 	wiii, 	\ H 	Lin,ind 
CREATES THE CONDITIONS FOR EFFICIENT Rail 	Admiiii,itatinii 	liii 	Ilifi 	hriii 	any ilmi 	iiirliimli'd 	talTi 	nirni. 
(liii 	Il1lpUl 	illUll.E(' 	III titi 	aeiilal 	nm'Is 
Aj'.,jD COI1PE1lTiVE 
ni 	IIIEI 	itliniill( 	llmammag(mIlelIi. 	\iaiiiie- L.JPGRADII1G AIID DE'V'EI_OPI1EI1F  
INFRASTRUCTURE MANAGEMENT  
llIlI(('. 	mtim,Iimietl(tml 	minI 	(I(\(l(tItlIi4IIi t 	j(.ld(liIl 	\\()lI 	(nIlililImeti 	((Il 	time 	I 	lel- 
INJCLLJDES THE MAINTENANCE AND vnrI 	(OlI1illU((l 	!lliiIli('J'l111(l((I 	ill iiiLi-laiiijit'ie 	SiI(t(ll 	(il 	iiaek. 	vliieii 	i 
C0NSrRuCTI0N OF TRA:KS AND ALL di flee mii 	In1m1 	(mi tIn 	mail neiwnrk. 	Ilie ilie Itmiciesi 	'tmelelm ni 	itark iii Fimmlaimd amid 
EQuIPMENT, B1..JILDINGS AN.JD LAND AREAS  IjmmmmiIm 	ImiI 	tdlmmilmiilatinml 	aili 	\ 	I- l!utig 	tu 1111 	1dammmnd ii 	twurk 	il 	ltigIm 
Irark 	Lid 	illet! 	heir 	liit 	track SpeetI haul.. TIme immk 	mij 	miriiehmmr. ill 
CONNECTED WITH THEM.  
Imiaillieliaine 	ale 	Imimili' 	ut 	() 	June oilier 	vurtI 	ilie 	rmnI 	.lee nrc .w iteIu, 
INFRASTRUCTURE MANAGEMENT IS 
I 	mirordilig 	itt 	imiI, 	\I -limiek aiiti 	uI-lutlImt.i. 	i 	iii 	iiimii 	teeth 	of 	te- 
II'IEiED INTO BASIC TRACI( IiI 	(j)('Ilt((i 	mi 	iilliik(\ 	rulitiatnu 	fn ji!mi((lli(ilt. 	Ilie ionk 	ai(t\ 	e ( htiiIliIielii 
MAINTENANCE, FJ4IL NET\A((cFI<. track 	mmajmmleiiaiae huu! ilie end ui 	ilie . 	al.0 	lnii 	iinnleriiized. 	iii 	aliluimiaili 
DE'v'ELOPMENT AND TRAFFIC  ymtu 	lIme 	mm2uieulm(uim 	1ackmige 	(((\iI((I haul 	1tmttietiioui 	\h(llh 	(;\IP) 	i 	htelilti 
hihaiulhelluIhlee 	muu! 	uuiu.huuthumui. lttuui. 	mint! 	tin 	ieunmuuuiuuug 	!eel 	crocuimm.. 
I
irmitl' 
F-I ieelnnemml 	cmrvieec. 	amid 	developnuemit mni 	heiumz elinuiuiaieml. 	I3aim 	mumainiemualiec auth Il 	IIIuiIIg lir hit' rail imeiwuik. RI 1k 	am! 	mi1mgrading 	work 	aku 	utmutimued on 
1\flF\ 
ALJAI I TMTAVIc 
Financing requirements for infra- 
structure management 1996-2005  
MFIN1 
25001 	 I 
Ilie la ipere-Seiiiajoki track. ilie track 
 eapae1i  ill oilier words the volume of
traffic it call Iiaiidle. has beeii raised 
(luring tbc 1 1J90s. by replacing safety 
 alill  traffic control eIiipineni., creating
new 1(laces 5(11(1 increasing ilie 
leiigtli of old Inarsllalling yards. ln 
1 	work Oli rc1)lacillg the track 
suiperstruclllre 	tarted an(l ilie first 
electronic line iliterlockilig oil ilie 
 Parkano-eiiiiijoki  track was intro-
(Juiced. Ilie electronic illicriockilig 
 operates.  ilie switches iii iilars.liallilig
\ sirds 5111(1 eus.ures sale passage for 
hams. Ibis ilicreases reliahilit. speed 
and  ('OiI)SR'ii  V. 
l  gi' I hg W( uk was a Iso carried out 
((Ii the Lahti -Kouvola ti'ack. which is 
 ililportahlt  for hot 1i (li)niestic and
 internatiolial  t ral'fic. Basic huaniteilalice
 and the  rel(laceinelii ° safety  e(liulohllellt 
aLo staited between Riihiimiiiki arid 
Lahti and Luhlli1iki and \'aiiuikksula.  
The work that has u'oiitilllied for 
years oli uij(grading ilie Ilels.inki to 
Turku coastal hue is colunlig to au (nil. 
 omne i'iiahmging  of sleepers still reiimaius
 to be  (Jolle allI1 swme level (rossihigs need
to ile eliiiiiiiatcd. \los.t of the track is. 
however. iuu good (uioulgli (ouiditioul for 
it to serve sis ilie first high-speed train 
 lille  ii linlalu(1. 
\\ork mu ilie 1'lels.iuiki to i'ikkiirila 
s.uilourluan line is also l'eaollitlg colnpie
-ion, hit' 10111111 track will he u'eadv ol  
 uns.  sector iii iuuuiuier 19t)O. Lolig -dis-
tstliee hot is. 0(11(1 ilie usipitals conuluuulier 
trouns vilI ilon lie .epoo'ited. each hav-
ing iw(.( tra('ks. lhim. will raise iho' lilies. 
aPm' 	aiiil (Ill' hullu (('I' (if tramils (Sill 
hoe increased, The 	'opeet hisis also in- 
volved i1111(royelnelits too stoil ions 0111(1 
stal loll 10(11(1 areas. 
ELECTRIFICATION CONTINUES 
In l)9i. eleetrih 'siti ui Id Ilie Jvois.L hi- 
Pioks.oiuuiiiki line was (ohiiIol(ieol. ]l'Oiihis  
will electric loeuoliuotives. tsirteul to op- 
crate on tins ? kilometre st 'etch of lule 
 at tile  heginniuug of' ()ctolor. 1 lui. work
carried iiii fi'ooiiu ilie electrification ((I luc 
louiuu1uere-lyvaskvla lille and it created 
 si 'uouiu1iletc  electrified 11(01) lille, halu-
pere-Pieksoiiimiak i- Kouvola- Riihiiniaki-
loi  1111  (('ri. 
\lou'i i uni si t turd. om' 2O"3 kilo- 
lint res., of h"iuilsuuu l' rail mietwork i nov 
 electrified. Electrification work is 
 cnrreiuilv uiuiderwav  cut ilie 'Iaiutpere-
Pi(li/Rahlhmia Ii ic auid ilie Tu ijala-Tti rk ii 
line will fullow. Once tln. work is 
 o'ouui1ulcted. uieai'lv  0111 Of tile  hhialoor  lilies
in .oiiiliern Fimilaiud will luae lueeiu 
 elect  ri heo I 
PREPARING FOR COMPETITION  
'Iho 	Fiiuuuis.hi RonI ,uluuuiuui'tratiolu lion 
signed 111(1st of' us. siducoiiti'oict and sel'y-
ice agt'eeluuehut s hr I xvii Ii \H conu -
0 alno's. ,  hut ii \ville\intusill\s'Llh)lnit ('Oli-
ii'suciots 0111(1 suijupliei's tocoilipetilive hid- 
ding. 'Ilie EI. direct i es. 511101 01 her l'egul-
lsitiotis.reoluiire ilie.. anning too iiiiikt' op-
eroiiiouls tuore u'ifi'n'iui. to imlcrease plo-
ohuctivity niul tu) make till) u'eelleeiive (Iso' 
 of'  iiune. 
l'hue inieiiiiuuui is that l'i'oun 19°)? on-
\vsu'ds as tiiuielu of' ilie coiusti'uieiiuoli 'oi'ls 
sis possible 0(11(1 ((une id tIto tnsniteiloiuiee 
 work  vihl luc submitted toI u'oluipeuiuu\ u'
telider. Puii'chususes (If unaiel'iahs will also 
 lue  subject to (OillpeIiliOli. 110111 tItt' loI-
gililuing of 1997. ilie hiiuuuishi Rail Ad-
ittitiisi lai Oli will 1  unhmsiso' dii'eci soini nI 
 lie tack  iuiaierioils.. iuicluidiug all uie 
5\\'it 'lue'., 
.\liliuuuiglu I"iullsllid is oi i'uloihielv small 
 (Iituhtl'V  ill u'ail oi tet'iuis., for geopoliti al
01(01 uidiei' l'(Ois.Oiis it is of' interest lo 
 iitei'llSiti(otistl o'ouuht'slctors atuil siuhiluliers, 
 'FIns  is u'oiulirlmueul l_o ilie agrieiiueuuu 
vhiieli 11 1K luasalreaihv signed with SI 
Iuuu'cigii oouitrai'io(r loi' gt'i uihi ug u'ails. Ilie 
l"ii.inishi rimarket also uofl'em's eouulraetoul's 
 stoics'.  tu) viiler uulterlioiiiuuiisil coluia('t'.,  
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Investments in infrastructure 
management 1963-1996  
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Investment requirements for infra- 
structure management focus 1996-1999 
(Levet of financing FtM 2. i - 2,3 biliion/year) 
Safety ; __ __ 	 ___ __ 
- - 
Clear division of labour in safety matters  
SAFEr"y' 	::Ni il-lE Il 	tiiLl)liiitil(t1i 	Of 	titi' 	I'itintfi 	liil jitti't'. 	i'tI'tI('. 	011i 	titt' 	it'iitI 
IS il-lE (:c:)N1BlrjEI) RESL_JL1 .\(liiiiiii,il'illiOtl 	(lai'iiit'(l 	tItt' 	(ii', islitil 	of attitletits. 	Ilie 	luulisi! 	laiI 	\tlIititIisiI'tliull  
OF SEVERAL FACTORS. IT IS 
\\0hI 	lUll1 l'('SIM)fl'il)iIItI(s  LOI' saJtl\ 	issIlt-. is 	ilie 	&OfllJ)tIttll 	aUlIit)i'uI\ 	tOr 	sI!j)(rvi,iIig 
Prt 	I011"I\. 	all 	slttti\ 	iiitili(i'-' 	\\ lit 	tIll titt'  iI'lllisI)Oi'i lIV rail 01 It i/anions slilislalutes 
AFFECTED BY THE TRACKS,  
	
:. :. 
i't'sjtttiisil tuIit 	ni 	hit' 1' Itnnsli 	litil 	a 	s. 	Ititi 
fl 
tilit I 	lt1011lttli" 	titeiti 	lo ('itstlit' tutu 	l'etiiItih!l)!ls  
TRAFFIC CONTROL AND how RI 1K as au 	ifltIt'l)elutI(lil  tk1tii'iuiitni tilat Ing 	lit 	t lUst' 	trauisj)ortal ions 	are 
SAFETY EQUIPMENT, luatuillis the Itaiks. saiet 	ierlitiolttg 	and IIseJ'\ iii. 
LOCOMOTIVES AND lu'aiiit 	u'eiZhulatuotus anti sets ilie Itealilu and RI 1k also worL 	iloseiv with 	foreiiu 
ROLLING STOCK,TRAFFIC  
I tdUlflIZ 	nquu in tnt luis 	Lou' 	tiaffit auituers 	in 	stiftiv 	inaiter' 	and 	allians 	lo 
lut'sntn'I. 'Iraiuu  operators ate res}i()tusiI)le inicruiatiouual 	re(IhtireuuleIuts alit1 i1onit.  
REGULATIONS, AND THE 
for 	mlii II iun 	lie 	5(1 	standards 	atid 
SKILLS OF PERSONNEL. (outItIviuug 	viilu 	iho' 	regiulal ions, 	awl 	l'or INTRODUCING AUTOMATIC  
('utstirilig 	i litut 	Its 	(ulllilovees 	hileei 	tile TRAIN PROTECTION 
t'((jtijI'4-'iult'ne 	laid down 	for ihueni. \ 	itnifieant step Iot'ward iii 	afei 	teulniol- 
'I'lue 	H ittiisli 	Hal I 	\duiuin 	si rat iou og 	iii 	I 9Q 	\\ as titt' iiuit'oduit'tutui of au 	an - 
analyzes all tail aeeideuiis and luazllr(lous tottiahie 	trait 	ti'(ticetiouI 	steni 	(:TP) 	nu 
, iiuuaiuttns tito1 uses ilie reiulis of iltest' in ilie 	I It'lsiuikl 	To 	'I'utrkn 	(illuSia1 	lita. 	where 
iuiaIe fnri lat' itn1n'ovenieitis to iis 'afeiv lnli-sjned 	i railis 	vilI 	lo' 	itiii'odiaed. 	th 
aituvunes. 'Ilo 	.\t'eidetti Reseanh Cetutue. \i'P sysleiti is in utse at ilie tilonietti hetweetu 
vlinli 	(((iliCs 	iiiilei' 	tItt' 	\liuiisit'V 	(it Kit'kkoiutuuittuui 	atiti 	kiipitiaa. 	a 	(lusiauu'e 	ut. 
' 	I I 	:2 	liI.tiiitiu't5. 	i'luo' s\sit'utl 	ill l)(' exi('Ii(l('(l 
M-IAI I TMTtVIc 
1960 	1965 	1970 	1975 	1980 	1985 	1990 	995 
Barrier system 	Visual and audible 
warning system  
[1(1111 kirk ki )litiiflhiii to I Ililiilil ill 	l)i'ili 
1 ))-:. 
the aiiiOiiI)lti(' I lain protect ion 
system checks tilat Ilie lraiii i 1101 
breaking the speed liiiiit and is obevimtg 
 oilier signs and  iiIsli'ticlioiis a fee mig
 ilie  train. If a train exceeds the
permit ted speed limit, ilie system 
 imimloiilatiiallv apJJIie ilie  brakes. Th  
 iilii  is tO iiitrodiice the pi'olectiori
systeiti oli all Ilie l)lisiet oulu) lutes by 
ilie year 2002. 
.\Li101iiiiii(' lilock sectiomlilig nimi] 'en- 
I I'd hiZe( I I m'alhc comiii'ol are ,Vsi ei iis tilat 
 have  beeii iii muse foi' a lomiger lime lo
 eiismire  the safely of rail traffic. i3loek
se('Iiollilig imieaiIs hidiiig ilie  hue nito 
slioll se(iioii'. \yiilu l-iliIOlii)iI i('dll\ opel'- 
ated signal lights to slio a nain il' the 
next .ection is tree. The systeili emialjle 
 trains to travel safely close  beliiiid euol  
 oilier. which  imiakes for tiiaximiiiiiii misc of
 irim('k ('uIl)acitv.  ( :euium'uilizd tiaFfie coli-
i'ol dir ds and inoliitor., ilie i i'uuffic ou 
 lines  ('(hmlil)l)e(l  will! block secliomomg. 
 Finland  cin'remitiv has 1744 kiloiiieti'es
 of 1)104k sectioned lines and 141( kilo-
liiel le of (entI'ally cool rolled hues. 
ELIMINATING LEVEL CROSSINGS 
Au 	11)11(4  )I'll(iil pail (II I iii1)m'ovilig u'ail  
and road 111e1 V is relulo\ ing «itid 
1u11)ro\'ing due safety of level em'ossuiigs. 
 Level  crossimigs are benig eliimminatecl
Iromiu all 1)al'ts Of the rail lil\VOi'k. 
especially fi'oin track sect ions wliei'e 
luazar(louus sulistanci's are iruimus1iom'ied 
 (ii' where  lngh-spee(l flouts um'e being
 imit  nu Imiced. Travelling at mo ire ihan
 141)  kin/lu is oiiiv possible on hues vitli
uumi ATP svsleni that have 11(1 level 
 cl'ossings  (Ui public roads. 
l)iii'ing I 9)5 a total of 10 level 
crossings were ehiniimiaied Froiii the rail 
 tiet woi'k.  A I iirilier 1 titu1iroiecied
 level  u'm'osslngs were fined vithi saFety  
e(liilouieul. l,eel i'u'o-'itigs ate 
inited by rei'omiiiiug touuls. «iifll liv build-
iilg bridges over aid under the tail- 
way. RI 1K works closely with local au-
thorities and road authorities to ehiini-
nate level ci'ossiiu±s. 
RHK RESPONSIBLE FORTYPE 
 APPROVALS AND REGULATIONS 
The l'iiuuiislu Rail .\duuuiiuistiaiioui is 
 i'es1iousihlt'  14)1' the tecluuuical staiuduum'ils
 loi' rolluiig  smock and tom' type o1)prOvals. 
 In  auluiiin 1 followiiig trial runs.
RI 1K gave 1)('l'liiissi()ti to stOlt dOlii 
inercial im'ial opei'aiion of VR's new 
 tii3 nain (ilie Peudoliiio  220). \\iih
 tins 1''i  ilie irain has been able
lo roil ((ii sections viiliotii le el 
crossings al 1 0 kuulI,. The mmi3 will 
 pt'tldy  be alh wed 1(1 miii at 200 kin!
Ii in smiulummiem' '[lie  delamri I  iiemui 
 has also  heemm acmivel iivo ved in ilie
tvjie al)l)i'OViil  ui'(  i'ss 1)11' \R'5 hew 
elect tic loconioi ives. 
Diimimiir 	iPL 	RI 1K comiiplei'(l ilie 
i'eiie\vuul of ilme iraimi safety n'zmulai i()it 
uiiitil(ie)l liv lituiijsli lailiu». 'l'lie 
 regulations  wem')' m'eoi'gaiuzed amid iii-
elude new Ie('lumli)'a I safety teat miles 
such as ilie auIOIi)2l1u)' mon  hil' )) te)'lIoll 
systemu, 'I'lu' mie\\ I rain safety m'egmilui-
tiolls ('OlO)' ilo lone at the beginning 
of \larchu I  ifl•  'Ilie health i'e1miui'e-
niemil s loi'  I  u'ph working ou tail trot - 
 lic  sal'etv lime beumug lijollmied, Tin' new
 t'ei1uiui'eiiielims \\iI Ii I lie iiistm'iI('IiOiis loi'
iiuipleirieuiiomtioiu will collie Juu)) force 
 dui'imig  1  o)(i• 
liii' u'egumlamiomm' on jim'e1uam'eiliii'ss for 
railway au'('i(l('iuis have beeii ii1idateul 
 to  ('Ol'i')'51)Oiid lo ilie h)i'('st'iii (iI')01iui-
zatiril uuiud (hisll'ibmitioii of' 	voi'l., 
11iu)II 	()i hum' i hiiuigs. i lue i'egnlai louis 
covei' pi'epam'edmss I iuiues tor ili(hivi) luuul 
track sei'iiouus toi' eimiel'gelicv 101(1 
clearatuci' \\Oi'k 
Number of level 
crossings 1960-1995 
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Developing the rail network improves 
the competitive ability of rail traffic  
lEv'EI._PIN.ic 	r1-.IE 	lA.IL I)('\•tlui)ill(-' lli 	Iull,'., 	(III 	IIiitIl('i 	('I('(1l1 1111' 	".l)i(ii( 	IiilllI(' 	i, 	uli(' 	I 	til( 	I'ii- 
rJEl\%'oRIK N14.IKES II liratiuti. ill rrraillg lila' r 	parit\. 	in utiI('i llil('lIl 	I. 	llIml 	1-1• tfllat 	ilili)ui'iailt 	han'. - 
POSSIBLE TO RAISE THE  \V'(I 	roin1riIitiiig 	il('\V 	lini' 	and 	rxtra lurt 	 ii 	is 	uii 	ui 	a 	('u1i11)rtitivr 
EFFICIENCY AND 
irark.. atitl L11i1)ruviii2 	.ah'iv. 	\viiIi tuttu- iu!ihir 	artrrv 	tilat 	r1'fertii'iv 	link' 	liii' 
uti, 	'.111tt 	l' 	hula 	hiring hllutuilUitIC 	tiain EL tu Rli'4ja allI 	tiirutugii Russia iura'.i- 
PRODUCTIVITY OF RAIL 1a'uirrhioii and riiniiiiiitiii 	IrrI rusiti. rrn aunt 	,uiili-ra'.t 	A.'.ia. 
TRANSPORT AND 'FIn' railway link train 	'hain ihuunigli 
STRENGTHEN ITS THE NORDICTRIANGLE  I Irlsiitki 	tu 	\ainikkaia 	I'. 	airrady 	an 
COMPETITIVE POSITION  EU PROJECr tl 	Ii' aili 	ulaiiuuial and iiutrruiatiuiial link. 
()nr al' tin' kt'v inija 	vrtnrut pi'(Jr('t'. loi' and 	its int1urianre is untirrliuird 	I 	I In' 
tin' 	Fiutisln 	Rail 	\(iunini'.tratiun 	i'. 	im- fart that tia' Eniruu'an lulvrsiinruit Rank 
1ruviIlg tin' srriiuns uI lita' 	that 	briuuig ha'. 	.aaiitrd 	tIn' 	Finnish 	statt' 	a 	laati 	af 
II) 	tIn' 	\oi'dir 	Tuiaiutlr. 	Tin' 	\ui'dir altuiui 	FI\I 	lU() 	itiilliun 	lur 	11111)ruving 
'l'riaugh' 	is 	a 	joiuit 	tr'atisi)url 	sv'.iriti 	lur and 	t' 	ui'.trllrtiulg 	tim 	lai1 	st'rtiuuls 	tu 	ilit' 
Finland. Norway and Swedrui linking tiit' \uuuiit' 	IiiiiigIr. 	11115 laati \ViII u'iistii't' that 
raitals  ui 	tia' Nurdil' rutiiitrit's tu radi iiritit1rvrtuiriitsgoahratiuuiiltr'I'iirki- 
utin'r. 	ui Fiuiiainl tin' Nadir Triaiigh' is a Irkiuiki. 	I lrlsitiki-Tikknrila 	and 	Riilui- 
iraf it' ('urridur rtinuii i 	hunt 	vr'.t tu rast uuujjki-l.ahuti 	'.t'rtiuul'. 	id 	thut' 	itu'. 
that 	ruilsists 	ui 	tiit' 	'l'uurkiu -I kI'.iuiki- 
Vaittikkala i'aiiwav aii1 iis  hurt  runtn'r- TEI1 LINKS EUROPE  
tillit'.. 	hut' E18 i'utd. 	tIn' I It'Iiiuki-Vaiitaa lit' 	rail 	srriiuns ui th' 	Nauha' 'I'riaiiiiir 
aiu'JtoIi huhti  till' 1)0115 1)11 liii' sattui roast, 	art' 	uhri ui tur Et 's t  rauus - IlIhluilrail 
Al-lAI I TMT(\vr 
1rar1s)orl Il('i\\))I'k. 'Fle aiiii ui (i4')'i-
o)ing IlI(' ft11I1s-IIII'(1)I1II \1'IWOIk5 
('EEN) is lo iiIIpi'uv' links ln'Iwr1l 
iiational ll('Isvorks and iiiakr hum 
 1110tt' tonijiatililr. ILR' IA has a srj)ar-
aIr TEN l)n(lgel \\IIU'II will  slII)I ) iV 
inritis. IllaillIv lur )rojrrt 'IIt'V('\S. 
ilIt('1'('SI OlI 101(115 111141 gnal'allIrrs. Iii 
 qq, liiiIaiid 1'eceivr(i I1).l 3. illilli()lI 
 iii  FLN sufiport. \\lli (lI was Ilirailt
allilOst 1'lIhiI'('IV 10! 1114' \01'(li(' 111101-
214'. pail iaII\ as din''t iiIIlLiI('ilIl  sill )-
jul11 lIilI l)llrlitili\  as IiItrll'st -, lip )nrt. 
Iii 114 hut IOU 14) I Ill' lilirs I)l'lOIlgiiig  
14) 1114' N.1 0l'(li(' il'iamlgI4'. 'iII 1114' 11111 jOI' 
iIlt('rlIaliolIal itiods 1 maun' lil1l hiisv 
)ass('l1grl' lilI€'.s ill liIIllllI(I h)('k)ti2 144 1114' 
II.i\ ill'1\\'(ll'L. 111(54' ll1l\(' a 4'OliIl)illt'(l 
lriigthi ui' Iiiiost 350(1 killilrtrrs. 
DIRECT LINE BEING PLANNED  
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 lint' ill  llrl'oIi'(l!lll('(' XViI ii I lo' tkrisioii
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 IT'll  11 5 1) 011 u l (4)1111111111 i('1t 1(4115. [he
(Iil'('c1 Iiiie planned hotu .larvrnl)aa  or 
 kerava  10 Lahti I'  )I (leV('l0)iflg
ii'alfir in easferil I'illlaild alli1 Ii) ilie 
eaSt. iT'll lht' 4)11 IlIe I1l ill Ii ile 4)IU 
noiili 11(1111 1 lelsitiki is glowing so 
 illilChl tIlat 4'Xtia  11111'  ('lll)aeit\  will hit'
 Ilee(le(i attn ilie  'ear 000, 
'Ilie ill ii iai geiinm'a I pia Il loi' 1114' 
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illlpl-tl't Illlahvsis \\'('l'1' i'eadv lit tilt' 
 IegilIIIillg  iii 199i. Plaiis hliv4' heen
(Irawil Iii) 1(11' 10111' 1b055k' l'01ltev an) I 
14)1' i1n)I'oviilg iiit' 4'xishilIg 11111111 ill)'. 
 011en il  has (4l)IlliIl4'1I sltitellIl'iits Oil
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\\'llirll il 	ill lla\t' 11 iilhII Ze1l('i'lll 1)11111 
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ll('liOfl \VilI 1)4' taketu ill 1Q97 (411(4' ill' 
1111111 gnlul'i'aI 	is 
Otiuni' gnll'I'al l ) lLilllliIIg h'4hI('('15 thI'(' 
IlIl(i4'I'Wll\ l'oiilun'tnd with iiui1)i'ovitug 
 tail  Im'litlw ill ('avh('i'II litilalIth 111141 lo
1114' ('list. Illt'S(' llI('lil)i(' I'ltisilIg tIll' 
StluIl(llll'(i 1)1 iIi' l,1ihiti-F!1(ii1uiki 
Sn('t jOI!, llttiI(iiIlg 1111 11(idili011tll ii'ark 
hnt\\'nl'lI I lIillIIliki 11111 \aiiuikkala and 
 ('lloi)siiiSr  iii' 101114' lur 1111' Lalut 
\likkl'hi hin'. 1114' liIlllish1 Rail 
tlniinisti'atioti ill deride iii I 99( iiii 
luov 14) 1)I'O('nt'd \Vitll tlles(' I"'°i"1 OIl('4' 
 il  11115 I'n'4' ved stlut('lIl('tlls 4)11 tliimi. 
ENVIRONMENTAL ISSUES  
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 (hr('i(le4l  Ii) 114101(1  1114' iiitei'riatniiial Euro
 Il  ('tIliSSi011s stllIl(lar(ls lur its new (he-
srI trains, RI 1k is also start ing to take 
11(4151' llIrasill'('Illi'IIIS fot' r4dlilIg 5104k 
 tl'llv('llIIlg  (ill iiihi('I'('tli ti'll('k stt'ueliur's, 
ELECTRIC TRACTION INCREASING 
The goal 4)1 ilo' 5(1011(1 stag(' 	I Ilie 
eh'ei,'it'iratiomi 	'0g1'ah1lhll' 	5 14) i'lii"4 
till'  lhI'(ul)(hm'hihhhi  il t'II\iI'iIIIIl'llllilI\ 
irietl(Il\' eIt'1'II'i(' jovei'ei lT'alhi(' 11(4111 
b0% lo 0''CI' 80%. EXinIldiII2 nleelli 
 firat  ion vill speed ilj 1101 11111114' III!) 
 11111kr  it psilih' 14) 0p4'I'liI(' I i'luitls with 
I leaviel' loads. 
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Contact 	 Finnish Railways in brief 
information (at I January 1996) 
Finnish Rail Administration 	 • First railway line: Helsinki -Hämeenlinna, 1862 
P.O. Box 185 (Kaivokatu 6) 	 Gauge: I 524 mm 
FIN -OO loi Helsinki 
Tel. +358 0 58+O Sill 	 Total length of railway nc-'s: 5 859 km, of which 5 660 km main line 
Fax. +358 0 584() 5100 
Total track length including sidings: 8 915 km 
Chief I)irector 	 • Lines with two or more tracks: 496 km  
Ossi Niemimuukko 
+338 0 5840 5101 	 Track with concrete sleepers: I 400 km  
• Long-welded track: 3 660 km 
Secretary to Chief Director  
Annukka Heinonen 	 • Electrification system: 25 kV 50 Hz 
+358 0 5840 5102 
• Electrified line: 2 073 km 
strategy I'tiit • Tunnels: 42 
Strategy Director Martti Kerosuo - 38 on main lines 
+358 0 5840 5120 - 4 on industrial lines 
Contracting Unit 
• Railway bridges: I 998 
- bridges over rivers 	I 086 
Contracting Director  - bridges over roads 662  
Juha-ileikki Pasanen - bridges over pedestrian underpasses 250 
+358 0 5840 5131  
• Bridges over railway lines: 734 
road bridges 663 
Safety Unit bridges for non-motorized traffic 694 
Safety Director Yrjö Pout iainen 
+358 0 5840 5150  • Number of level crossings on main lines: 3 884  
- fitted with semi-barriers 694 
Technical Unit  • Sleepers/km: I 640 
Technical Director  
Markku Numinelin 	 . Type of new rail on main lines: UIC 60 (weight 60 kg/m) 
+358 0 5840 5180  
• Land owned by RHK: 28 800 ha, of which 21 200 ha used by track 
Real Estate Unit 	 • Buildings owned by RHK: 4 500, total volume of 1.4 million m 3 
Real Estate Director Timo \'iilke 
+358 0 5840 5160 
Finance  thiiit 
Head of Finance Unit Airi Kivelä 
+58 058403110 
I lead of Internatiotial Affairs 
Kari Konsin 
+358 0 5840 5104 
Chief Press Officer 
Ti i no Saari i iei i 
+338 0 3840 5103 	 Photos: Markku Nummelin, Enrico Sen, Studio Sette, Leif Rosnell and Kari Ojanperä 
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